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ABSTRAKSI 
Pada penelitian inl, penulis ingin mengetahui faktor-faktor yang mendorong 
perusahaan untuk melakukan :,Iock repurchase. Faktor-faktoT terscbut, antara iain: 
undervaluiltion, ex()ess cash/low, dan leverage, Pendittan dilakukan pada pcrusahaan 
go puNIc di Bursa Efek Jakarta periode tahun 1999-2003_ 
Metode analisis yang digunakan adalah anatisis fegresi linier berganda, 
dengan jumlah sampel penelitian adalah 22 (dua puluh dua} aksi stock repurcha\es. 
Uji t ddakukan untuk mengetahui pengaruh undervaluatIOn, excess cash flow, dan 
j(!wraJ!,t' secara parsial terhadap level or slock repurchases Uji F dilakukan untuk 
mengetahUi pengaruh unden){J/uatian, excess cash flow, dan leverage secara simultan 
terhadap level of stocK repurchases, 
Berda.:;arkan hasil analisis rebTfcsi, diperoleh kesirnpulan bahwa pcngaruh 
urulervaluufion dan leverage terhadap level of slOck repurchases adalah negatif, 
sedangkan pengaruh excess cash flow lerhadap level uf Sluck repurchuses adalah 
positlf Pcngaruh undervaluatwn terhadap level f{ sLOck n'pufchascs sesuai dengan 
teon, yang menyatakan bahwa undervalued ,.,hares mendorong perusahaan untuk 
melakukan "",lock repurchase dengan tujuan. untuk. meningkatkan nilal saham. 
l'engaruh eXCl?SS ca"h flow tcrhadap level ofstock repurchases se~uaj dengan teon, 
yang menyatakan bahWd eXCel'S cash (kelebihan kas) alan mendorong perusahaan 
untuk melakukan slock repurchase, dengan alasan bahwa menahan execs.. cash dalam 
perusahaan dapat menimbulkan terjadinya over Invesrmem (keJebihan investasi}. 
Pengaruh levertlw: tcrhadap level vf SlOeK. repurchases sesuai dengan teori, yang 
mcnyatakan bah\\'U pcrusahaan dcngan rasio hutang yang rendah (di bav.ah median 
raslo hutang industn) abn melakukan slock repurchase dengan tujuan ingin 
meningkatkan rasi(} hutangnya. Basil anaHsls fegreS! menunJukkan banwa secara 
statistik pengaruh undervaluation, excess cash flow, dan leverage terhadap level oj 
Mock repurchases secara parsial fuji 1) maupun secara simultan (Uji F) tidak ada yang 
signifikan. Ketidakslgnifikanan hasil pcneiitian mi sesool dengan hasil peneHlian 
Zhang (2002) 
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